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Media' Esimerkki'sisällöstä'Verkkosivut51! ibelieveinharveydent.com,!whysoserious.com,!jne.!Vuorovaikutteiset!pelit! Erilaiset!pulmat!ja!arvoitukset!–!pelaajat!joutuivat!esimerkiksi!etsimään!”Gotham!Cityn”!jonkin!verkkosivun!lähdekoodista!vihjeitä!Matkapuhelimet! Tekstiviestien!ja!puhepostin!käyttö!Printti!(julisteet,!lehdet)! Gotham!City!Times52!Sähköposti! Pelaajia!aktivoidaan!lähettämällä!heille!sähköpostia,!jonka!lähettäjänä!on!jokin!kertomuksen!hahmoista!Tapahtumat!oikeassa!maailmassa! LiveMtapahtumat!keräsivät!pelaajia!yhteen!ja!toivat!Gotham!Cityn!oikeiden!kaupunkien!kaduille!Video!ja!kuvat! Vihjepaketit!pelaajille!Keräilyesineet! Klovnimaski,!Harvey!Dent!!Mkampanjamateriaali!!Vaikka!peli!oli!volyymiltään!laaja,!se!pysyi!alusta!alkaen!tiukasti!tuotannon!käsissä.!Varsinaisille!luoville!toteutuksille!ei!pelaajien!kohdalla!ollut!juurikaan!sijaa.!Kyse!ei!ollut!LARPista,!vaan!ennemminkin!perinteisestä!aarteenmetsästyksestä,!elokuvaan!liittyvistä!paljastuksista!ja!yhdessä!tekemisestä.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50!Kts.!litteroitu!uutislähetys.!The!Dark!Knight!ARG!Wiki.!Viitattu!8.2.2015.![http://batman.wikibruce.com/GT6transcript]!51!Kts.!listaus!ARG:ssa!käytetyistä!“Gotham!Cityn”!verkkosivuista.!The!Dark!Knight!
ARG!Wiki.!Viitattu!8.2.2015.![http://batman.wikibruce.com/Home]!52!Kts.!liite!2!
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Ryan!käsittelee!digitaalisen!kerronnan!myyttejä!(Ryan!2006,!122),!joista!tässä!yhteydessä!voisi!nostaa!esiin!kaksi.!Ensimmäiseksi,!vapaa!maailma!ja!loputtomat!valinnat!eivät!välttämättä!tuo!autuutta,!vaan!esteettinen!kokemus!voi!olla!enemmänkin!sidottu!varsin!tiukasti!määriteltyihin!rooleihin!ja!tapahtumiin.!Se,!että!peli!seuraa!rajattuja!tehtäväkehyksiä,!voi!olla!aivan!riittävän!mukaansatempaavaa!pelaajalle!(emt.!123).!Toiseksi,!jonakin!tiettynä!sankarihahmona!toimimista!voisi!ajatella!kerronnallisena!huippukokemuksena!(emt.!124),!mutta!miten!tyydyttävää!loppujen!lopuksi!olisi!seurata!juonta!jonkin!tietyn!hahmon!sotisovassa?!Why!So!Serious?!tarjosi!osallistujille!väljät!roolit!Harvey!Dentin!ja!Jokerin!kannattajina,!sitoen!kuluttajat!elokuvan!maailmaan,!mutta!välttäen!sitomasta!heitä!siihen!liian!tiukasti.'
'
5.'Intermediaalinen'lukija'
5.1.'Audin'The!Art!of!the!Heist!kuluttajia'osallistavana'kertomuksena'!
The!Art!of!the!Heist!oli!amerikkalaisen!markkinointitoimiston!vuonna!2005!tuottama!ARG,!jossa!kuluttajat!valjastettiin!osallistumaan!markkinointitempaukseen!(Campfire!NYC).!Lähtökohtana!oli!uuden!Audi!A3:n!lanseeraus!Yhdysvalloissa!ja!mallin!tunnettuuden!kasvattaminen!amerikkalaisyleisössä.!Peli!oli!rakennettu!vuorovaikutteisen!vakoilujännärin!muotoon.! Kertomus!alkoi!Yhdysvaltojen!ensimmäisen!Audi!A3:n!lavastetulla!varkaudella.!Tämä!tapahtui!New!Yorkin!Park!Avenuen!jälleenmyyjällä,!jossa!kaksi!mustiin!pukeutunutta!miestä!rikkoi!liikkeen!ikkunan!ja!ajoi!varastetulla!autolla!pois.!Valvontakameravideo!vuodettiin!nettiin,!mikä!oli!lähtölaukaus!pelille.!Seuraavana!päivänä!New!Yorkin!kansainvälisessä!autonäyttelyssä!Audi!A3:n!
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esittelyjalusta!loisti!tyhjyyttään!ja!sen!läheisyyteen!oli!sijoitettu!kylttejä,!joissa!pyydettiin!ihmisiä!ottamaan!yhteyttä,!mikäli!he!saisivat!tietoonsa!kadonneen!auton!sijainnin.!Bloggaajat!ympäri!maailman!raportoivat!kadonneesta!autosta,!ja!muutamaa!viikkoa!myöhemmin!New!Yorkin!kaduille!sijoitettiin!jättimäisiä!ilmoituksia,!joissa!pyydettiin!yleisöltä!apua!auton!takaisin!saamiseksi.!Apua!pyydettiin!myös!sanomalehdissä!ja!television!mainostauoilla.!Televisiossa!näytetyssä!katoamisilmoituksessa!listattiin!kyseisen!auton!tunnusmerkkeinä!uuden!mallin!teknisiä!ominaisuuksia.!Peli!tapahtui!verkkoympäristössä,!josta!viitattiin!tosimaailmaan!ja!takaisin!verkkoon.!Utelias!pelaaja!aloitti!etsivätyönsä!todennäköisesti!Audin!verkkosivuilta,!joilta!hän!löysi!tiedon,!että!Audi!oli!pestannut!avukseen!taidevarkauksiin!erikoistuneen!ryhmän.!Edelleen!kyseisen!ryhmän!verkkosivuilta!pelaaja!löysi!johtolankoja!–!puhelutietoja,!fakseja,!viestejä,!kuitteja,!valokuvia!jne.!Ryhmän!toimintaa!lavastettiin!uskottavaksi!mainostamalla!sitä!lehtien!sivuilla.53!Ryhmää!vetäneellä!Nisha!Robertsilla!osoittautui!olevan!ihailija,!videopelisuunnittelija!Virgil!Tatum,!joka!väitti!pystyvänsä!löytämään!varastetun!auton.!Miehellä!oli!peliyritys!ja!kadonneen!auton!löytäessään!hän!uskoi!pystyvänsä!tekemään!sopimuksen!Audin!kanssa,!jotta!voisi!käyttää!omissa!peleissään!saksalaisvalmistajan!automalleja.!Pelisuunnittelija!oli!roolinsa!puolesta!mm.!jättimäisillä!E3Mpelimessuilla,!jossa!hän!tapasi!muita!suunnittelijoita!ja!antoi!haastatteluja.!Pelaaja!saattoi!löytää!myös!Toddin,!bloggaajan,!joka!tavallaan!toimi!jännärin!kertojana,!keräten!johtolankoja!yhteen!paikkaan,!jossa!näihin!pystyi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53!Mm.!toukokuun!2005!Wired,!Esquire,!Robb!Report,!USA!Today!Mlehdissä!
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tutustumaan!kootusti.!Verkkosivuilta!käyttäjä!löysi!videopätkiä,!jotka!esittivät!tapahtumia!elokuvatarinan!muodossa.!Vihjeitä!jaettiin!mm.!MonsterMurapalvelussa!ja!niitä!selvittäneet!pelaajat!palkittiin!kutsumalla!heitä!kutsuvierastilaisuuksiin,!joissa!nämä!saattoivat!tutustua!pelistä!tuttuihin!hahmoihin!ja!tehdä!yhdessä!heidän!kanssaan!erilaisia!tehtäviä.!Pelissä!vaikutti!vahvana!klassinen!vakoilujännärin!kehystarina,!jonka!avulla!tuotanto!patisti!pelaajia!etsimään!johtolankoja!mysteerin!selvittämiseksi.!Tuottajat!loivat!ohuita!hahmoja,!jotka!korostivat!jännärin!luonnetta.!Kertomusta!rakennettiin!monessa!kanavassa!ja!useissa!tapahtumissa.!Siinä!missä!Why!So!
Serious?!oli!kenties!hieman!enemmän!suurempien!joukkojen!yhdessä!toimimista,!Audin!markkinointikampanjassa!palkittiin!ja!nostettiin!esille!selvemmin!tiettyjä!pelaajia,!jotka!sitten!ratkaisivat!päähenkilöiden!kanssa!tehtäviä.!Tässäkin!esimerkissä!toistuu!edeltävän!luvun!asetelma,!missä!johtotarinaa!rakennettiin!perinteisemmin!kertomuksena!ja!sen!sivuun!rakentuivat!aktivoinnit,!jotka!kerronnallisesti!olivat!ehkä!täysin!etäällä!varsinaisesta!tarinasta.!Mikäli!vakoilujännärin!yhteydessä!käyttäjälle!annetaan!pulmatehtävä!koota!näytölleen!joukko!kuvia!oikeaan!järjestykseen,!ei!näillä!asioilla!ole!välttämättä!mitään!tekemistä!keskenään.!Ryan!esittää!peliteoreetikko!Juulin!väitteen,!”you!cannot!have!interactivity!and!narration!at!the!same!time”!(Ryan!2006,!186).!Usein!ARG!rakentuukin!niin,!että!taustakertomuksesta!paljastetaan!lisää,!tai!sitä!kirjoitetaan!lisää,!kun!pelaaja!tai!pelaajat!pääsevät!tietyn!esteen!yli.!Tämä!este!voinee!olla!lähes!mitä!vain!–!oleellista!on!käyttäjän!toiminnan!viivyttäminen,!mikä!psykologisesti!asettaa!painoarvoa!viivytystä!seuraavalle!paljastukselle.!Hahmojen!roolitus!oli!kiinnostava.!Pelin!tuottanut!Campfire!NYC!toteaa!tapaustutkimusvideossaan,!että!bloggaaja!Todd!toimi!”nykypäivän!kreikkalaisena!
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kuorona”!(Campfire!NYC,!käännös!minun),!jonka!tehtävä!siis!oli!koota!tapahtumia!ja!toistaa!niitä,!jotta!yleisö!pysyi!tapahtumien!tasalla.!Tuottajaryhmä!joutui!tekemään!kerronnallisia!ratkaisuja!ottaen!huomioon!mahdolliset!tilannekohtaiset!yllätykset,!jotka!piti!sitoa!kertomuksen!kokonaiskulkuun.!
'
5.2.'Kuluttaja'markkinointitoimenpiteiden'kerrontaa'konstruoivana'
lukijana' !Edellä!esitettyjä!markkinoinnin!tarinoita!yhdistää!se,!miten!ne!oikeastaan!aktualisoituvat!vasta!kuluttajien!myötävaikutuksella.!Toki!perinteinen!mainoskuvakaan!ei!merkitse,!ellei!sille!löydy!tulkitsijaa,!mutta!intermediaalisten!markkinointitoimenpiteiden!koko!ajatus!nojaa!kuluttajan!aktiivisen!toiminnan!varaan.!Stratos!oli!ennen!kaikkea!sosiaalisen!median!kampanja,!joka!ilman!jakamisen!kulttuuria!olisi!ollut!vetovoimaltaan!vain!murtoMosa!siitä!mitä!se!itse!asiassa!oli.!TvMspottina!se!olisi!tapahtunut!ja!unohtunut!viikossa,!mutta!jakamista!mahdollistavien!tarinan!kappaleiden!kerryttäminen!ja!perusoletus!siitä,!että!kuluttajat!itse!ottavat!selvää,!tuottivat!valtavan,!vahvoja!muistijälkiä!tuottavan!suuren!tarinan!ja!mahdollisen!sukupolvikokemuksen.!Why!So!Serious?!ja!The!Art!of!
the!Heist!puolestaan!aktivoivat!ihmisiä!aivan!sananmukaisesti!–!kuluttajat!ottivat!toiminnan!omakseen!ja!pelasivat!mainoskertomusta!keskenään!ja!vuorovaikutuksessa!tuottajien!kanssa.!MarieMLaure!Ryan!tutki!artikkelissaan!”Will!New!Media!Produce!New!Narratives”!(Ryan!2004,!337)!uusia!kerronnan!muotoja!ja!keräsi!nämä!ominaisuuksiensa!perusteella!taulukoksi!(emt.!355).!Tällainen!typologisointi!voi!olla!hedelmällinen!suunniteltaessa!kuluttajia!aktivoivia!kertomuksia!ja!ylipäätään!sitä,!millä!tavoin!kerrontaa!voi!esittää!tietyllä!alustalla!tai!tietyssä!muodossa,!ja!
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mitkä!kerronnan!muodot!ovat!kullekin!alustalle!sopivimmat.!Sisältötuotannon!näkökulmasta!on!sekä!prosesseja!selkeyttävää!että!aikaa!säästävää,!jos!voidaan!ykskantaan!hylätä!heikot!kerronnalliset!ideat!jo!suunnitteluvaiheessa.!Ryanin!typologisointi!esittää!eri!tyyppisiä!kerronnan!ominaisuuksia!digitaalisissa!teksteissä!(emt.).!Hän!jakaa!käsiteltävät!tyypit!hypertekstiin,!tekstipohjaiseen!virtuaalitodellisuuteen,!vuorovaikutteiseen!draamaan,!tietokonepeleihin!ja!webMkameroihin.!Kutakin!alustaa!määrittävät!erilaiset!ominaisuudet!koskien!niiden!kerronnan!moodia,!käytettyjä!tekniikoita,!teemoja,!käyttäjän!suhdetta!tekstiin,!käyttäjän!roolia,!suunnittelun!ongelmia!ja!kerronnan!asemaa.!Typologisointi!on!mielestäni!aivan!omiaan!myös!markkinoinnin!tekstien!luokittelemisen!ja!suunnittelun!apuvälineeksi,!ja!esitetyt!tyypit!vertautuvat!markkinoinnin!kertomusten!muotoihin:!vaihtoehtoismaailman!peli!näyttäytyy!vuorovaikutteisena!draamana,!jossa!kuluttajat!pelaajina!rakentavat!kertomusta.!Tuotannon!haasteena!on!samaan!aikaan!tarjota!pelaajille!liikkumavapautta!ja!toisaalta!kuljettaa!tarinaa!johdonmukaisesti!eteenpäin,!minkä!Ryan!esittää!vuorovaikutteisen!draaman!suunnitteluongelmana.!Hän!myös!korostaa!vuorovaikutteisen!draaman!pyrkimystä!aristoteeliseen!juoneen,!mutta!toisaalta!suosittelee!ennemmin!episodista!kerrontaa,!mikä!tuntuu!hyvinkin!mielekkäältä!kuluttajaMaktivoinnin!kannalta.!Pitkäkestoisempaan!juonikuvioon!mukaan!meneminen!vaatii!sitoutumista!ja!oikeaMaikaisuutta,!siinä!missä!episodimaisuus!mahdollistaa!mukaan!hyppäämisen!suvantokohdissa!ja!sitä!kautta!laajemman!tavoittavuuden!(vrt.!Jenkinsin!’jaettavuus’,!s.!17).!Käyttäjän!suhde!tekstiin!puolestaan!auttaa!jäsentämään!kerronnan!tapaa!ja!lukijan!odotuksia.!Etsivätehtävä!asettaa!odotushorisonttiin!”etsivätarinalle”!sopivia!kerronnan!tapoja!ja!ratkaisuja,!mutta!toisaalta!
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etsiväkertomuksen!mikrotarinat!ovat!sovellettavia!ainakin!pinnallisesti!melkein!minkälaisen!tarinan!kanssa!tahansa.!Uutta!käsisaippuaa!voi!sosiaalisessa!mediassa!mainostaa!osallistamalla!kuluttajia!etsivätarinan!ratkaisijoina,!ja!toisaalta!yllättävä!siirtyminen!kerää!korkki!Maarteenmetsästyksestä!trillerin!keskelle!voi!tuottaa!mieleenpainuvaa!markkinointia.!Kaikessa!laajuudessaan!Ryanin!typologisointia!voisi!varmasti!käsitellä!kokonaisen!tutkielman!verran!ja!ehkä!laajentaen!käyttää!sitä!vertailukarttana!digitaalisten!markkinoinnin!kertomusten!yksityiskohtaisempaan!analysointiin.!!
6.'Yhteenveto'!
People!don't!hate!advertising.!They!hate!advertising!that!is!bad!or!
irrelevant.!(Kiley!2005,!ei!sivunro)!!Lähtiessäni!työssäni!liikkeelle!oletin!löytäväni!yksioikoisen!kaavan!kaikelle!transmediaMkerronnalliselle!markkinoinnille.!Kuitenkin!käsitellessäni!aineistoja!päädyin!pian!huomaamaan,!että!käsittelemäni!intermediaaliset!kertomukset!kokoavat!käyttöönsä!laajan!valikoiman!erilaisia!tapoja!aktivoida!kuluttajia!ja!rakentaa!kiinnostavaa!kerrontaa.!Markkinointitoimenpiteiden!taustalla!vaikuttava!kokoava!voima!on!yhä!kertomuksessa,!jossa!on!tarttumapintaa.!Tämän!kertomuksen!ytimen!ympärille!yritykset!rakentavat!tyypillisempää!markkinointiviestintää,!joiden!päämääränä!on!varsinainen!ostotapahtuma.!
Stratos!osoittautui!tietyllä!tapaa!luontevimmaksi!transmediaMkertomukseksi.!Viestintä!eri!kanavissa!toteutui!medioiden!omilla!ehdoilla!ja!yleisö!aidosti!huomioon!ottaen.!Why!So!Serious?!ja!The!Art!of!the!Heist!olivat!vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuvia!kertomuksia,!jotka!nojasivat!kerrontansa!
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konstruoinnissa!kuluttajien!omaehtoiseen!aktiivisuuteen.!Taustalla!kaikissa!kolmessa!esimerkissä!oli!vahva!tarina!–!Stratosissa!piilotetummin,!kummassakin!ARG:ssä!näkyvämmin.!Intermediaalinen!kerronta!on!eri!asteista.!Digitaalisissa!kanavissa!esitetyt!kertomukset!ovat!lähtökohtaisesti!transmediaMtarinankerronnallisia,!mutta!vain!osassa!toteutuksia!voidaan!puhua!vahvoista!kertomuksista,!sellaisista,!joissa!kertomukselle!asetetut!edellytykset!täyttyvät!(kts.!s.!29).!Monen!intermediaalisen!markkinoinnin!ilmiön!kohdalla!on!kyse!siitä,!että!rakennetaan!ydintä!ja!sen!päälle!koukkuja,!jotka!kannustavat!johonkin!tekemiseen.!Muistijälki!ja!mielikuva!brändistä!vahvistuvat,!kun!kuluttaja!itse!tekee!jotakin.!Jos!kertomukseen!vielä!nivoutuu!emotionaalinen!lataus,!sankaritarinat!ja!jännitys,!on!lopputuloksena!jotakin!paljon!vaikuttavampaa!kuin!pesuainemainoksen!tuottama!välittömästi!katoava!focus.!!Kiinnostava!havainto!oli!se,!miten!lukijan!liikkumavapaus!vie!kertomuksen!voimaa.!Jos!toimitaan!ja!tehdään,!niin!ei!ehkä!koskaan!voida!saavuttaa!sellaista!emotionaalista!voimaa,!mitä!romaani!tai!elokuva!voivat!välittää.!Kertomus!jää!aina!tekemisen!taustalle.!Yhtenä!haasteena!työssäni!tuli!vastaan!aineiston!saavuttamisen!vaikeus,!jonka!myös!Jason!Mittell!oli!kohdannut:!
!
Exploring!transmedia!storytelling!poses!significant!research!challenges,!
as!many!paratexts!are!hard!to!access!after!their!initial!release,!whether!
they!are!online!sites!that!are!pulled!from!the!web,!ephemeral!objects!that!!
disappear!from!circulation,!or!emergent!practices!that!change!over!time.!!(Mittell!2014)!
!
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Jo!muutaman!vuoden!vanhan!aineiston!löytäminen!tuotti!hankaluuksia.!Jotta!tämän!tyyppisten!aineistojen!sisältöihin!ja!vastaanottoon!pääsisi!kunnolla!kiinni,!niiden!pitäisi!olla!jotakin!vastikään!tapahtunutta,!jolloin!ensikäden!kokemuksia!voisi!paremmin!kartoittaa.!Työni!keskeiset!tavoitteet!olivat!avata!intermediaalisten!markkinoinnin!kertomusten!lainalaisuuksia!ja!tutkia!kuluttajaa!markkinoinnin!kertomuksia!konstruoivana,!täydentävänä,!merkityksellistävänä!lukijana.!Mitä!tulee!ensimmäiseen!tavoitteeseen,!jonka!nimesin!tuottajanäkökulmaksi,!tein!arvokkaita!havaintoja.!Linda!Hutcheonin!adaptaation!teoria!antaa!työkaluja!siihen,!millä!tavoin!kertomuksia!voidaan!soveltaen!viedä!toiseen!mediaan.!MediaMalustan!ominaispiirteet!määrittävät!sitä,!mitä!itse!asiassa!voidaan!kertoa.!LaajaMalainen!ymmärrys!sekä!mediaMalustoista!että!kerronnan!tyypeistä!mahdollistavat!laadukkaan!sisältötuotannon,!jossa!resursseja!hukataan!mahdollisimman!vähän!tehottomiin!intermediaalisiin!toimenpiteisiin.!Tuotannolle!on!tärkeää!ymmärtää!niin!valitut!mediaMalustat,!kuin!myös!kohdeyleisön!odotukset!ja!adaptaation!teorian!perusteet.!Hyvä!transmediaMtuottaja!osaa!valita!ne!kertomuksen!piirteet,!jotka!parhaiten!toimivat!kussakin!kohdekanavassa.!MarieMLaure!Ryan!tutki!tätä!samaa!ongelmaa!omasta!intermediaalisesta!viitekehyksestään!käsin,!mitä!käsittelin!edellisessä!luvussa.!Markkinointiviestinnän!tutkimus!on!perinteisesti!keskittynyt!erilaisiin!kvantitatiivisiin!mittareihin.!Tutkimisen!apuvälineiden!ulottaminen!niihin!tapoihin,!joilla!voidaan!tarkastella!sisällön!muotoa!ja!vastaanottamista,!laventaa!ymmärrystä!merkityksen!muodostumisen!tasolla!–!siinä!pisteessä,!jossa!lukija!itse!asiassa!kohtaa!tekstin.!Nämä!merkitykset!syntyvät!kulttuurisessa!tilassa.!!
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Toisen!tavoitteeni!ja!kuluttajanäkökulman!suhteen!päädyin!lähinnä!alleviivaamaan!sitä,!kuinka!keskeinen!kuluttaja!–!kenties!aivan!odotetusti!–markkinoinnin!kertomuksissa!on.!Mainonnan!päällimmäinen!tarkoitus!tietysti!on!vakuuttaa!kuluttaja!ja!saada!hänet!toimimaan.54!Tällöin!kuitenkin!saatetaan!sortua!yksinkertaistavaan!ajatukseen!markkinointiviestinnästä!tunnelina,!millä!kommunikoidaan!täydellisesti!rajattua!viestiä!kohderyhmälle.!Intermediaaliset!kerronnan!muodot!osallistavat!kuluttajat!keskeisiksi!toimijoiksi!ja!ilman!heitä!varsinaiset!markkinointitoimenpiteet!jäisivät!keskeneräisiksi!tai!täysin!huomiotta.!Vaihtoehtoismaailmassa!tapahtuva!peli!näyttäytyy!vuorovaikutteisena!draamana,!jossa!kuluttajat!aktiivisina!toimijoina!rakentavat!kertomusta.!Kaupalliset!sisältötuotannot!kilpailevat!muun!viihteen!kanssa!kuluttajien!huomiosta,!mikä!laajentaa!entisestään!kriittisen!medialukutaidon!kehittämisen!kenttää.!Kuluttaja!toimii!Red!Bullin!videoita!jakaessaan!ilmaisena!mainostajana!ja!transmediakertomukseen!osallistuessaan!franchisen!kasvona!omassa!viiteryhmässään.!Olkoonkin,!että!kaupallisuus!nivoutuu!arkielämäämme!monin!eri!tavoin!ja!harva!tuomitsee!sen!yksiselitteisesti!pahaksi!asiaksi,!on!silti!aivan!keskeistä!tiedostaa!taustalla!vaikuttavien!eturyhmien!pyyteet.!Kuluttajanäkökulmaa!voisi!suuresti!tarkentaa!jatkotutkimuksella,!keskittyen!esimerkiksi!siihen!prosessiin,!kuinka!kuluttajasta!voi!tulla!brändin!lojaali!käyttäjä!ja!brändistä!osa!hänen!omaa!henkilökohtaista!elämäkertaansa.!Tutkimalla!tuotetarinoiden!ja!elämäkertojen!ristiaallokkoa!voi!syntyä!tärkeitä!huomioita!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!54!Vrt.!markkinoinnin!AIDAMkaava:!mainostaja!pyrkii!saamaan!kuluttajan!huomion!(attention),!herättämään!tämän!kiinnostuksen!(interest),!vakuuttamaan!kuluttaja!tuotteen!tai!palvelun!merkityksellisyydestä!ja!saada!hänet!haluamaan!(desire)!sitä,!lopulta!johtaen!hänet!kohti!varsinaista!toimintaa!(action):!ostotapahtumaa.!
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kulutuskulttuuristamme!ja!siitä!kuinka!markkinoinnin!tarinat!limittyvät!elämäämme.!Sisältötuotanto!on!kasvava!markkinointiviestinnän!ala,!joka!edellyttää!laajaMalaista!osaamista!aina!kertomuksen!mekanismeista!kuluttajapsykologiaan.!Yhtä!aikaa!painetun!median!kysyntä!laskee!laskemistaan.!On!äärimmäisen!tärkeää,!että!ihmistieteet!pyrkivät!linjaamaan!tutkimuksensa!luonnontieteiden!ja!liiketoiminnan!oheen,!sillä!vain!tämä!voi!synnyttää!uutta!ja!relevanttia!monialaista!osaamista!–!myös!omassa!tiedekunnassani.!Digitaalisen!kulttuurin!ilmiöt!kuuluvat!aivan!ehdottomasti!humanistin!työpöydälle.!Samat!periaatteet,!jotka!ovat!sitoneet!kuulijoita!tarinan!äärelle!jo!tuhansia!vuosia,!tarjoavat!puitteet!elämyksellisten!markkinoinnin!kertomusten!tekemiseen,!ehkä!sillä!muutoksella,!että!osallistaminen!ja!performanssi!liittävät!kuulijan!kiinteämmin!osaksi!kertomusta.!Aloitin!työni!tarinalla!ja!päätän!sen!toiseen.!Stratosin!lisäksi!vuonna!2012!verkossa!tapahtui!lisäksi!jotakin!muuta.!4chanMnimiselle!keskustelupalstalle55!lähetettiin!tammikuun!4.!päivä!kuva56,!jossa!haastettiin!ihmisiä!etsimään!kyseisen!viestin!lähettäjä!käsiinsä.!Avattaessa!kuva!tekstieditorilla,!tiedoston!loppuosasta!löytyi!seuraava!teksti:!!
TIBERIVS!CLAVDIVS!CAESAR!says!"lxxt>33m2mqkyv2gsq3q=w]O2ntk"!! Viesti!viittasi!CaesarMsalakirjoitukseen57,!jota!käyttämällä!siitä!sai!purettua!webMosoitteen.!Osoitetta!seuraamalla!vastaan!tuli!jatkuvasti!yhä!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55!4chanMkeskustelupalsta.!Viitattu!8.2.2015.![www.4chan.org]!56!Kts.!liite!4!57!Caesarin!salakirjoitus.!“Caesarin!salakirjoitus!on!laajalti!tunnettu!ja!hyvin!yksinkertainen!salausmenetelmä.!Menetelmässä!salattavan!tekstin!jokainen!kirjain!korvataan!sitä!aakkosissa!aina!saman!sovitun!kirjainmäärän!jälkeen!tulevalla!
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vaikeampia!kryptografisia!haasteita.!Hieman!myöhemmin!osallistujia!ohjattiin!soittamaan!puhelinnumeroon,!ja!vähän!sen!jälkeen!osallistujat!saivat!käsiinsä!joukon!koordinaatteja.!Koordinaatit!viittasivat!eri!paikkoihin!ympäri!maapalloa,!joten!eteneminen!oli!kiinni!myös!siitä,!kuinka!ihmiset!tekisivät!yhteistyötä!haasteiden!suorittamiseksi.!Tässä!kohtaa!alkoi!myös!selvitä,!että!pelin!järjestäjänä!toimi!laajempi!organisaatio.!Merkittävä!osa!pelistä!tapahtui!”syvässä!webissä”.58!Haasteiden!lähettäjä!allekirjoitti!viestinsä!numerojoukolla!3301!ja!käytti!tunnuskuvanaan!laulukaskasta,!mistä!juontui!ryhmän!nimi!Cicada!3301.!Ryhmän!antamat!vihjeet!annettiin!monissa!eri!muodoissa:!verkossa,!puhelimitse,!musiikkina,!ohjelmistoasennuksina,!kuvina,!julisteina!jne.59!Usein!ne!olivat!kryptattu!erittäin!hankalasti!avattavaksi,!millä!eroteltiin!pelaajista!jatkoon!vain!kaikkein!kyvykkäimmät.!Vihjeiden!viittaukset!kohdistuivat!kirjallisuuteen!ja!taiteeseen!(mm.!nuolenpääkirjoitukseen,!Escherin!töihin,!mayojen!numerologiaan,!runoihin),!filosofiaan!(mm.!jesuiittojen,!Kierkegaardin,!Nietzschen!ja!Sartren!filosofiaan,!Kabbalaan)!sekä!kryptografiaan,!matematiikkaan!ja!teknologiaan!(mm.!erilaisiin!salausjärjestelmiin,!lukuteoriaan,!Gödelin!epätäydellisyyslauseisiin).!Pelissä!pisimmälle!päässeet!eivät!ole!kertoneet!etenemisestään!tai!myöhemmistä!haasteista!julkisuuteen.!Peli!käynnistyi!joka!tammikuu!vuodesta!2012!vuoteen!2014,!eikä!ryhmästä!tai!sen!motiiveista!tiedetä!yhtään!sen!enempää!kuin!alussa.!Jäljelle!on!jäänyt!vain!loputon!määrä!intermediaalisia!viittauksia.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kirjaimella.”!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2014.!Viitattu!8.2.2015.![http://fi.wikipedia.org/wiki/Caesarin_salakirjoitus]!58!Deep!web.!Deep!web!on!hakukoneisiin!indeksoimatonta!webMsisältöä,!jonka!liikennettä!kierrätetään!eri!palvelimien!kautta!käyttäjien!anonymiteetin!tehostamiseksi.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.![http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Web]!59!Cicada!3301.!Wikipedia:!The!Free!Encyclopedia!2015.!Viitattu!8.2.2015.![http://en.wikipedia.org/wiki/Cicada_3301]!
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